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“... Maka berlomba-lombalah kamu (dalam berbuat) kebaikan. Di mana saja 
kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari 
kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. 
(Q.S Al – Baqarah : 148) 
 
“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakan dan 
ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakan ...” 
(Q.S AL – Baqarah : 286) 
 
“Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia 
berkata baik atau diam.” 
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berdoa untuk setiap langkah penulis, selalu memberikan semangat, masukan, 
perhatian, perngorbanan kasih sayang dan cinta untuk kebahagian dan 
keberhasilan penulis. 
2. Kedua adikku tersayang yang selalu menghibur, memberikan  perhatian, 
arahan dan segala bantuan yang kalian berikan. 
3. Sahabat dan teman-teman yang saling memberikan perhatian, dukungan, 
arahan dan segala bantuan yang kalian berikan. 













Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan, umur 
perusahaan, pertumbuham perusahaan dan struktur aktiva terhadap struktur 
modal. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling 
dan diperoleh sampel 510 perusahaan. Sampel yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah perusahaan non keuangan dan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) tahun 2018. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
laporan tahunan perusahaan. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunkan 
alat analisis statistik dengan program SPSS yang meliputi uji asumsi klasik, 
analisis regresi liner berganda, uji koefisien determinasi, uji statistik F dan uji 
statistik t. Hasil penilitian secara parsial menunjukkan bahwa (1) ukuran 
perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap struktur modal, (2) umur 
perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap struktur modal, (3) 
pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh terhadap struktur modal, (4) struktur 
aktiva berpengaruh positif dan signifikan terhadap struktur modal. Sebesar 4,2% 
struktur modal dapat dijelaskan oleh variabel ukuran perusahaan, umur 
perusahaan, pertumbuhan perusahaan dan struktur aktiva. Sedangkan sisanya 
sebesar 95,8% disebabkan oleh variabel lain. 
Kata kunci: Struktur Modal, Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, 














This study aims to analyze the effect of firm size, firm age, firm growth and asset 
structure on the capital structure. The sampling technique used purposive 
sampling method and obtained a sample of 510 companies. The sample used in 
this study is non-financial and banking companies listed on the Indonesia Stock 
Exchange in 2018. The data used in this study is the company's annual report. 
Hypothesis testing in this study uses statistical analysis tools with the SPSS 
program that includes classic assumption test, multiple regression analysis, 
coefficient of determination test, the F test and the t test. The results of the study 
partially show that (1) firm size has a positive and significant effect on capital 
structure, (2) firm age has a negative and significant effect on capital structure, (3) 
firm growth does not affect capital structure, (4) asset structure has a positive and 
significant effect on capital structure. 4.2% of capital structure can be explained 
by variables of firm size, firm age, firm growth and asset structure. While the 
remaining 95.8% is caused by other variables. 
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